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EPSG 885
Inschrift:
Transkription: 1 Barbiae P(ublii) f(iliae)
2 Verae uxori
3 P(ublius) Titius P(ublii) l(ibertus) Adrotus
4 sibi et suìs v(ivus)^f(ecit)
5 L(ucio) Titio P(ublii) f(ilio) Clemen^ti
6 an(norum) XII.
Anmerkungen: 3: T in Adrotus elongiert.
4: I-longa in suis.
Übersetzung: Seiner Gattin Barbia Vera, Tochter des Publius, hat es Publius Titius Adrotus,
Freigelassener des Publius zu Lebzeiten für sich und die Seinen gemacht. Dem Lucius
Titius Clemens, Sohn des Publius, der mit 12 Jahren (verstarb).
Kommentar: Adrotus bislang ohne Parallelen, vielleicht keltisch oder illyrisch.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte unten abgebrochen, Rändern bestoßen, Buchstaben verwaschen.
Maße: Höhe: 73 cm
Breite: 92 cm
Zeilenhöhe: 6-10 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Virunum
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Magdalensberg (http://www.geonames.org/2772136)
Aufbewahrungsort: Zollfeld, Im so genannten Prunnerkreuz
Konkordanzen: CIL 03, 04886
ILLPRON 00246
AEA 1999/00, +00019
EDH 57150, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57150
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UBI ERAT LUPA 2530, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2530
Literatur: H. Vetters, Carinthia 144, 1954, 35 Nr. 5.
Abklatsch:
EPSG_885
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
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